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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL, KEPEMILIKAN 
INSTITUSIONAL, DAN KEPUTUSAN  
PENDANAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-2010) 
 
NOVI CANDRA DEWI 
NIM : F 1308575 
 
Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui apakah kepemilikan manajerial 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan; (2) untuk mengetahui apakah kepeilikan institusional 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan; (3) untuk mengetahui apakah keputusan pendanaan 
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purposive sampling, yaitu 
pengambilan sampel dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling 
cocok untuk dikumpulkan datanya. Perusahaan yang digunakan sebagai sampel adalah perusahaan 
perbankan yang terdafatar di Bursa Efek Indonesia selama tahun penelitian yaitu tahun 2008 sampai 
tahun 2010. 
Kepemilikan manajerial pada perusahaan perbankan nasional yang terdaftar di BEI selama 
tahun 2008-2010 mengalami penurunan. Rata-rata perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial 
dari tahun 2008-2010 berjumlah 4 perusahaan dengan rata-rata prosentase kepemilikan manajeria 
sebesar 3,96%. Jumlah dan  rata-rata prosentase kepemilikan manajerial ini tergolong masih rendah. 
Hal ini menandakan bahwa masih sedikit perusahaan perbankan nasional Indonesia yang pihak 
manajemennya memiliki saham perusahaan. Selama periode 2008-2010, rata-rata prosentase 
kepamilikan manajerial tertinggi dimiliki oleh PT. Bank Pundi Internasional Tbk sedangkan  rata-rata 
prosentase kepemilikan manajerial terendah dimiliki oleh PT. Bank OCBC NISP. Kepemilikan 
intitusional pada peruasahaan perbankan nasional yang terdaftar di BEI tahun 2008-2010 mengalami 
peningkatan. Rata-rata jumlah perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional berjumlah 15 
perusahaan dengan rata-rata prosentase kepemilikan institusional sebesar 67,28%. Jumlah 
menunjukkan bahwa kepemilikan institusional pada perusahaan perbankan nasional yang terdaftar di 
BEI tinggi. Selama periode 2008-2010, rata-rata prosentase kepemilikan institusional tertinggi 
dimiliki oleh PT. Bank Swadesi Tbk, sedangkan rata-rata prosentase kepemilikan institusional 
terendah dimiliki oleh PT. Bank ICB Bumiputera Tbk. Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap 
nilai perusahaan perbankan nasional yang terdaftar di BEI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
tingkat hubungan kepemilikan manajerial dengan nilai perusahaan sangat tinggi sehingga kepemilikan 
manajerial dapat menjadi mekanisme untuk meningkatkan nilai perusahaan. 
Kepemilikan institusional berpengaruh secara positif terhadap 2008-2010 perbankan 
nasional yang terdaftar di BEI. Hal ini berarti semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin 
tinggi tingkat nilai perusahaan begitu juga sebaliknya, semakin rendah kepemilikan institusional akan 
semakin rendah nilai perusahaan perusahaan perbankan nasional di Bursa Efek Indonesia. 
 
Kata kunci : kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional keputusan pendanaan, nilai perusahaan 
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MOTTO 
 
š Perubahan adalah hasil akhir dari semua  
proses belajar yang sesungguhnya 
(all true learning)_Leo Buscagila 
 
š Berusaha dan berdoa adalah langkah terbaik dalam mencapai suatu 
keberhasilan. 
Berusaha tanpa berdoa adalah kesombongan. 
Berdoa tanpa berusaha adalah mustahil. 
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